





























































































号（センテンス数） 出現数 ％ 出現数 ％ ～へ。（Ｂ）
１月（299文） 56 18．7 19 6．4 14（13）
４月（184文） 41 22．2 ６ 3．3 ５（４）
７月（171文） 32 18．7 10 5．8 ９（９）
10月（372文） 58 15．6 19 5．1 18（18）





















表２ 事実 事実以外 事実+意見
号（センテンス数） 出現数 ％ 出現数 ％ 出現数 ％
１月（299文） 268 89．6 15  5．0 16  5．4
４月（184文） 122 66．3 37 20．1 25 13．6
７月（171文） 142 83．0 11  6．4 18 10．5
10月（372文） 305 82．0 37 10．0 30  8．1
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